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"Raihlah mimpimu dengan keeranian dan kerja keras tanpa ada rasa takut dan 
merasa akan gaga, up and move for a better life (bangkit dan berpindahuntuk 




“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mendapat hikmah itu 
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak. 
Dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan 





Jika orang lain bisa mengapa saya tidak? 
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